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PT Smart Multi Finance merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang 
pembiayaan. PT Smart Multi Finance berdiri sejak tahun 2008 dengan produk dan 
layanan utama yang disediakan adalah pembiayaan multiguna, pembiayaan modal 
kerja, dan pembiayaan syariah. Ketiga produk dan layanan tersebut dapat diakses 
oleh konsumen melalui platform online dengan website resmi smartfinance.co.id 
dan melalui platform offline dengan kantor cabang fisik. PT Smart Multi Finance 
memiliki visi untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
penyedia solusi keuangan dengan pelayanan yang professional. Dari visi tersebut, 
PT Smart Multi Finance memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayanan 
yang profesional kepada seluruh konsumennya. Maka dari itu PT Smart Multi 
Finance perlu memberikan intensi terhadap service quality yang telah diberikan 
perusahaan kepada konsumen dan terus menerus mengembangkan service quality 
tersebut, sehingga dapat memberikan customer satisfaction pada perusahaan.  
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